





























































































ちなみにアメリカの場合，国立公園法は， An Act To establish Natlonal 
Park Servｉce and For Other Purposes と呼ばれ， この法律の中に国務省







イギリスの国立公園の場合は，1948年の成立の National Parks and Access 
to the Countryside Act によれば，国立公園管理主体は，法の第１部によっ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　5879.0     （100.0）
注　表12から作成。
環境庁管理下の国立公園行政管理機構
546
しており，政府は，その原資をもとに，すでに指摘したように，国立公園
の健全な経営のためにそれなりの財政支出を行なうべきだということであ
る。
そうした実態を踏まえて，今後，国立公園消費経済の分析のためにはよ
り正確なデータの作成が必要であり，環境省にこの正確なデータの作成を
要望しておきたい。
注
（１）柴崎茂光「保護地域を活性化した地域新興や山村文化保全の可能性」，蛯
原一平／斎藤暖生／生方史数編『森林と文化』，2019年，共生出版，所収，
248頁。
（２）松浦雄三「昭和44年度国立・国定公園の利用状況」，『国立公園』255・6
号，1971年３月，32頁。
（３）第２回「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」（2016年３月）資料
１，「観光ビジョン」，１頁，環境省のＨＰを参照。
（４）前掲拙著『高度成長期日本の国立公園』，123頁以下参照。
（５）国立公園の利用者統計については環境省，ＨＰ参照。
（６）拙著『高度成長期日本の国立公園』第４章「高度成長期にける国立公園の
過剰利用とその弊害」，116頁以下参照。
（７）同上，122頁以下参照。
